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F. Pengaruh Profesionalitas Penyiar Acara Hiburan Terhadap Tingkat 
Kepuasan Pendengar Radio FBFM. (Survey Tentang Program Acara 
Mandi Sore di Lingkungan Fanbase FBFM Purwakarta). 
Ditengah era modernisasi, radio sebagai media lama mulai ditinggalkan 
oleh pendengarnya, karena media saat ini mengalami kemajuan yang 
sangat signifikan. Teknologi media baru mejadi komoditas utama bagi 
masyarakat massa kini untuk mencari informasi atau hiburan. Tetapi 
dengan adanya penyiar radio yang memiliki profesionalitas membuat 
pendengar masih tetap mau mendengarkan radio.   
Radio yang dikenal biasanya hanya musik, lagu, atau informasinya saja 
pada saat disiarkan. Namun, ternyata dibalik semuah itu ketika 
membicarakan radio kita tidak bisa lepas dari seorang penyiar. Penyiar 
merupakan ujung tombak dari radio yang mampu membuat acara atau 
program semanarik mungkin agar tidak bosan pada saat didengarkan 
oleh pendengarnya. Dalam hal ini penyiar radio dituntut untuk 
melakukan tanggung jawab yang besar dan harus memiliki 
profesionalitas pada saat melalukan pekerjaannya (siaran).  
Pendengar yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fanbase atau 
komunitas FBFM Purwakarta yang mendengarkan acara Mandi Sore. 
Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif yang ingin 
membandingkan pengaruh profesionalitas terhadap kepuasan pendengar 
dan menggunakan teori kredibilitas yang dikemukakan oleh Hovland, 
Janis, dan Kelly (Communication and persuasion, 1953) tentang 
seseorang yang akan dipersuasi oleh seorang komunikator yang 
memiliki krdibilitas yang tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
terdapat pengaruh profesionalitas penyiar terhadap kepuasan pendengar.  
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ABSTRAC 
 
A. Rud Bertua Siahaan (157150016) 
B. FISIPOL/Communication Studies/Journalistic 
C. Xiv + 83 Pages + 14 Appendix 
D. 15 Books + 9 Journal + 14 Web 
E. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si., 
F. The Influence of Professionalism of Entertainment Broadcasters 
Program towards Level of Radio FBFM Listeners’ Satisfaction.  
(Survey about “Mandi Sore” program in the Fanbase FBFM Purwakarta 
surroundings.) 
 
In the modern era, radio as the old media began to be abandoned by 
listeners, because the currently media is significant go places. The new 
media technology is becoming main commodity for today’s people to get 
information or entertainment. But with professionalism that broadcasters 
have, make listeners still listen to the radio. 
 
Radio is usually known just music, song, or information while they are 
broadcasted. However, behind all that things, when we talk about radio we 
also talk about a broadcaster. A broadcaster is the main character that makes 
the program is interesting as well so that the program is not boring while the 
radio is listened by the listeners.  
 
The listener that the writer means in this research is fan base or community 
FBFM in Purwakarta who listen Mandi Sore program. This research use 
quantitative research which compare the influence of professionalism 
towards the listeners’ satisfaction and this research use credibility theory by 
Hovland, Janis, and Kelly (Communication and persuasion 1953) about 
someone who will persuade by a communicator who has high credibility. 
The result of the research shows that there is the influence the 
professionalism of broadcaster towards listeners’ satisfaction. 
 
Key words: Professionalism, Listeners, Credibility, FBFM Radio  
  
 
 
 
 
 
 
